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Αναλύσεις εργασιών 
ABSTRACTS 
Tongeren, Η.Α.Ε Van (Rift Valley fever, a veterinary and medical problem). Rift Valley fever, 
een veterinair en medesch probleem. Tydschrift voor Diergenneeskunde (1979) 104 (17), 659-
673. Absst No 2000 In Vet. Bulletin 1980, v50. 
Πυρετός της Κοιλάδας του Rift. 
Περιγράφεται ή νόσος τοϋ πυρετού της Κοιλάδας του Rift στο Δέλτα του 
Νείλου με έμφαση στις Ιδιότητες τοΰ ίου, παθογένεια, κλινική είκόνα στον άν­
θρωπο και στα ζώα, εργαστηριακή διάγνωση, επιδημιολογία και προφύλαξη. 
Τα νεογέννητα ζώα είναι περισσότερο ευαίσθητα στή νόσο, ή οποία προ­
καλεί αποβολές στις έγκυες προβατίνες και αγελάδες. Ή νόσος μεταδόθηκε 
προς τά βόρεια άπό τή νότιο 'Αφρική δια της Ζιμπάμπουε-Ροδεσίας, Κένυας 
και Ουγκάντας στο Σουδάν και τό Δέλτα τοΰ Νείλου κατά τή διάρκεια των 
τελευταίων 70 χρόνων. 
Ή νόσος προσβάλλει επίσης τον άνθρωπο μέ περίοδο επώασης 3-7 ημέ­
ρες, και στον όποιο προκαλεί ανωμαλίες στα μάτια, εγκεφαλικές επιπλοκές και 
αιμορραγική ηπατίτιδα. Έχουν αναφερθεί 18.000 περιπτώσεις μέ 600 θανά­
τους τό 1977 στο Δέλτα τοΰ Νείλου. 
Μεγάλος αριθμός εντόμων φορέων θεωρήθηκε υπεύθυνος για τή μετάδοση, ό­
πως, τά Eretmapodites chrysogaster, Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp., άλλα 
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ό περισσότερο πιθανός φορέας είναι ό Culex theileri. Δέν απομονώθηκε ιός από 
10.668 Clicoides και 1135 Simuliidae. 
Στην Αίγυπτο το 1977-1978 διαπιστώθηκε δτι τα πρόβατα εΐχαν τή μεγα­
λύτερη συχνότητα αντισωμάτων (33.6%), μετά οί καμήλες (25.3%), βουβάλια 
(22%), βοοειδή (14.3%), αϊγες, (5.6%), ίπποι (5%), και όνοι (1.1%). Ό μέσος δρος 
στα ζώα ήταν 16.4%. 
Οί κάτοικοι τής βόρειας Αίγύπτου ε?χαν τή μεγαλύτερη συχνότητα αντι­
σωμάτων (32.2%), στή συνέχεια οί κάτοικοι του Καΐρου (24.4%) και οί κάτοι­
κοι τών παράκτιων περιοχών είχαν τή μικρότερη συχνότητα (3.2%). 
Περιγράφεται ό εμβολιασμός μέ εξασθενημένο και αδρανοποιημένο εμβό­
λιο. 
Ι. Άξιώτης 
M. Hidîroglou, C.J. Williams and M. Ivan: Φαρμακοκινητική και τίτλοι τής 25-
ύδροξυχολοκαλσιφερόλης σέ πρόβατα προσβληθέντα από όστεοδυστροφία. Jour. Dairy Science, 
Vol. 2, No 4, 79. 
Οί τίτλοι τής 25-ύδροξυχολοκαλσιφερόλης στο πλάσμα μετρήθηκαν σέ 
δύο ομάδες (Α και Β) αρνιών (Πείραμα 1) και σέ δύο ομάδες (C και D) ζυγου­
ριών (Πείραμα 2). Οί ομάδες Α (οκτώ αρνιά) και C (9 ζυγούρια) αποτελούνταν 
άπό ζώα πού γεννήθηκαν και ανατράφηκαν σέ μεγάλο συνωστισμό. Τά ζώα 
αυτά παρουσίασαν όστεοδυστροφικές καταστάσεις. Οί ομάδες Β (4 αρνιά) καί 
D (10 ζυγούρια) αποτελούνταν άπό υγιή ζώα πού γεννήθηκαν καί ανατράφη­
καν στα συνήθη ζωοστάσια μέ ελεύθερη προσπέλαση σέ ανοιχτά προαύλια 
(πού ίσοδυναμεΐ μέ έκθεση στή λιακάδα). 
Οί τίτλοι τής 25-ύδροξυχολοκαλσιφερόλης στο πλάσμα αίματος καί τών 
δύο ομάδων τών άρρωστων ζώων, ομάδα Α (12.9 ng/ml) καί ομάδα C (18.0 
ng/ml) ήταν κατώτεροι άπό τους τίτλους τών αντιστοίχων ομάδων τών υγιών 
ζώων, ομάδα Β (29.2 ng/ml) καί ομάδα D (32.5 ng/ml). Ή φαρμακοκινητική 
ανάλυση τής 25-ύδροξυχολοκαλσιφερόλης στα προσβληθέντα αρνιά ύστερα ά­
πό ενδομυϊκή έγχυση 1.000.000 IU βιταμίνης D3 έδειξε δτι ή μεταφορά τής 
βιταμίνης D3 άπό το μέρος τής εγχύσεως στο συκώτι καί ό μεταβολισμός τής 
25-ύδροξυχολοκαλσιφερόλης ήταν γρήγορη. Ή ανώτερη τιμή τής 25-




G. Ballarmi (Καθηγητής τής Ειδικής Παθολογίας στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου τής 
Πάρμας, Ιταλίας): Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE), 
Εκδόσεις Calderìni, Bologna, 1981, σελ. 323. 
Ό γνωστός μας άπό τήν συμμετοχή του στα δύο πρόσφατα έληνο-ιταλικά 
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